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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian perbandingan pupuk 
kandang kambing dan tanah terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman serai wangi 
dapat disimpulkan bahwa : 
1. Perbandingan pupuk kandang kambing dan tanah 1:1 menunjukkan yang 
terbaik pada peningkatan jumlah daun, bobot segar tajuk, bobot kering tajuk 
dan bobot kering akar.  
2. Perbandingan pupuk kandang kambing dan tanah 1:2 menunjukkan yang 
terbaik pada peningkatan tinggi tanaman dan ratio tajuk akar 
3. Perbandingan pupuk kandang kambing dan tanah 2:1 menunjukkan yang 
terbaik pada peningkatan jumlah anakan, bobot segar akar dan bobot segar daun 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan: 
1. Untuk memperoleh hasil jumlah daun segar yang terbaik disarankan 
menggunakan perbandingan pupuk kandang kambing dan tanah 2:1. 
2. Melakukan penelitian lanjut yang menggunakan pupuk kandang kambing untuk 
mendapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman lain selain serai wangi. 
3. Melakukan penelitian lanjut yang menggunakan pupuk organik lain untuk 
mendapatkan pertumbuhan dan hasil tanaman serai wangi. 
 
 
 
